







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































り て た 究
しはめの
て十、範
お分中囲
きに国を
た整や主
い理欧と
せす米し
るので
こ研日
と究本
が、に
であお
きるけ
な い る
かは近
つ 古 世
【
ー
】
明
治
以
後
向
日
本
で
最
も
早
い
時
期
に
宗
族
の
役
割
に
注
目
し
た
の
は
内
藤
湖
南
氏
で
あ
る
。
氏
は
『
支
那
論
』
(
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
五
巻
所
収
、
初
版
は
)
九
一
四
年
)
の
中
で
、
民
国
期
の
中
国
の
実
情
を
と
ら
え
て
「
支
那
に
於
て
生
命
あ
り
、
健
統
あ
る
固
髄
は
郷
議
宗
族
以
上
に
出
で
ぬ
」
と
言
い
、
宗
一
族
を
中
核
と
す
る
「
郷
団
自
治
」
が
中
国
人
の
生
活
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
も
、
本
書
に
よ
れ
ば
こ
の
「
郷
団
自
治
」
の
風
は
「
政
治
が
租
税
徴
収
の
請
負
制
度
に
な
っ
た
」
金
元
以
後
に
盛
ん
と
な
り
明
清
を
経
て
益
々
固
定
化
し
て
き
氾
と
あ
り
、
「
郷
団
自
治
」
が
単
に
清
末
民
国
に
特
有
の
現
象
で
は
な
く
、
宋
以
後
の
近
世
社
会
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
内
藤
氏
の
主
眼
は
辛
亥
革
命
後
の
中
国
の
現
実
社
会
に
あ
り
、
宗
族
の
歴
史
的
評
価
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
右
の
議
論
の
背
景
に
は
、
明
末
以
来
の
封
建
論
の
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
認
め
た
上
で
な
お
右
の
所
説
は
近
代
日
本
に
お
け
る
最
初
の
近
世
宗
族
論
と
し
て
、
ま
た
最
き
て
、
初
の
中
国
論
と
し
て
い
ま
だ
に
そ
の
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
後
社
会
学
や
人
類
学
的
な
実
態
調
査
が
数
多
く
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
宗
族
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
が
続
々
と
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
最
も
大
き
な
影
響
力
が
あ
っ
た
の
は
、
牧
野
巽
、
清
水
盛
光
、
仁
井
田
陸
の
三
氏
で
あ
る
。
ま
す
、
牧
野
氏
は
「
中
国
に
お
け
る
家
族
制
度
L
(
『
牧
野
興
箸
作
集
』
第
六
巻
所
収
、
初
出
は
一
九
三
五
年
)
及
ぴ
『
近
世
中
国
宗
族
研
究
』
(
『
同
著
作
集
』
巻
三
所
収
)
な
ど
に
お
い
て
、
宋
以
後
の
宗
族
が
マ
ジ
ャ
ー
ル
の
言
う
よ
う
な
古
代
的
氏
族
制
度
的
遺
制
で
は
な
く
、
宋
以
後
新
た
に
再
編
さ
れ
た
社
会
集
団
で
あ
る
こ
と
を
文
献
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
清
水
氏
は
『
支
那
枇
舎
の
研
究
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
三
九
年
)
及
ぴ
『
支
那
家
族
の
構
造
』
(
向
、
一
九
四
二
年
)
に
お
い
て
宗
族
統
合
の
原
理
に
は
「
親
和
主
義
」
と
「
従
属
主
義
」
の
二
つ
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
が
一
体
と
な
っ
て
近
世
宗
族
を
規
定
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
仁
井
田
氏
は
『
支
那
身
分
法
史
』
(
東
方
文
化
皐
院
、
一
九
四
二
年
)
に
お
い
て
法
制
史
の
側
面
か
ら
身
分
法
及
ぴ
財
産
法
に
お
け
る
宗
法
の
重
要
性
を
強
調
し
、
宋
以
後
の
宗
族
(
族
産
)
を
西
欧
の
「
社
団
」
に
比
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
三
氏
と
り
わ
け
清
水
、
仁
井
回
の
両
氏
に
共
通
す
る
点
は
、
旧
中
国
の
社
会
を
孤
立
的
閉
鎖
的
、
な
い
し
は
自
給
自
足
的
な
社
会
b
考
え
、
そ
の
基
礎
単
位
と
し
て
宗
族
や
村
落
、
あ
る
い
は
「
ギ
ル
ド
」
が
あ
っ
た
と
考
え
る
点
で
あ
る
。
】
そ
し
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
よ
り
は
っ
き
り
と
提
示
し
た
の
が
佐
野
学
氏
の
『
清
朝
社
合
史
第
一
部
図
家
と
社
舎
』
(
文
求
堂
、
一
九
四
八
年
)
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
氏
は
「
奮
中
園
で
は
園
家
が
そ
れ
自
身
と
し
て
十
分
の
稜
遠
を
し
て
を
ら
ず
、
各
人
は
家
族
、
村
落
、
ギ
ル
ド
の
ご
と
き
よ
り
小
さ
い
全
憾
に
一
切
を
託
し
て
生
活
し
た
」
と
し
て
、
家
族
(
宗
族
)
を
は
じ
め
と
す
る
「
中
間
的
社
会
団
体
」
が
国
家
に
優
越
し
て
人
々
の
生
活
を
保
障
し
た
と
述
べ
て
い
ヲ@。
も
っ
と
も
、
佐
野
氏
の
所
説
は
決
し
て
実
証
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
後
に
「
国
家
と
社
会
の
遊
離
論
」
「
中
国
社
会
の
停
滞
論
」
と
し
て
批
判
を
受
け
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
藤
う
な
「
中
間
団
体
論
」
は
前
掲
清
水
、
仁
井
田
両
氏
に
も
通
じ
る
所
速
が
あ
り
、
あ
る
意
味
で
前
掲
内
藤
氏
が
提
唱
し
た
「
郷
団
論
」
の
変
開
形
と
も
言
、
つ
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
中
間
汲
団
体
論
」
は
戦
前
よ
り
正
確
に
は
一
九
四
九
年
の
中
国
革
命
以
和
前
の
束
洋
史
学
界
に
お
け
る
通
説
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
す
)
む
六割
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
い
わ
ゆ
る
「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
や
「
停
制
空
間
克
服
」
が
問
題
と
さ
れ
る
中
で
、
宋
以
後
の
宗
族
も
新
た
な
咽
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
が
前
掲
仁
井
田
氏
で
あ
る
。
氏
は
『
中
図
法
制
史
研
究
奴
隷
農
奴
法
家
族
村
落
法
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
六
二
年
)
に
お
い
87 
て
、
宋
以
後
を
新
た
に
中
世
社
会
と
見
る
立
場
か
ら
、
家
族
を
「
封
建
制
」
の
基
礎
と
な
る
「
共
同
体
」
と
位
置
づ
け
、
宗
族
は
国
家
的
保
障
の
整
備
さ
れ
て
い
な
い
社
会
に
登
場
し
た
私
的
保
障
機
様
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
階
級
的
地
主
支
配
の
支
柱
で
も
あ
っ
た
と
評
価
し
直
し
た
の
で
あ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
仁
井
田
氏
の
一
言
う
「
共
同
体
し
と
は
停
滞
論
と
結
び
つ
い
た
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
的
共
同
体
」
で
は
な
く
、
旧
中
国
に
世
界
史
の
発
展
段
階
を
認
め
た
上
で
の
い
わ
ゆ
る
「
ゲ
ル
マ
ン
共
同
体
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
言
う
同
族
と
は
地
主
階
級
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
た
宗
族
を
指
し
、
決
し
て
氏
族
的
な
遺
制
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
仁
井
田
説
が
周
藤
吉
之
氏
の
『
中
園
土
地
制
度
史
研
究
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
五
四
年
)
を
は
じ
め
と
す
る
宋
以
後
の
地
主
制
研
究
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
以
後
の
宗
一
族
研
究
は
概
ね
こ
の
仁
井
田
氏
の
「
同
族
共
同
体
論
」
に
導
か
れ
る
形
で
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
義
荘
に
つ
い
て
は
福
田
立
子
氏
の
「
宋
代
義
荘
小
考
明
州
機
氏
を
中
心
と
し
て
|
」
(
『
史
州
』
第
=
ニ
号
、
一
九
七
二
年
)
や
目
黒
克
彦
氏
の
「
斯
江
永
康
県
の
応
氏
義
荘
に
つ
い
て
」
(
『
集
刊
東
洋
晶
子
』
第
二
六
号
、
一
九
七
一
年
)
、
山
名
弘
史
氏
の
「
清
末
江
南
の
義
荘
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
皐
報
』
第
六
二
巻
第
一
、
二
号
、
一
九
八
O
年
)
な
ど
の
事
例
研
究
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
仁
井
田
氏
の
先
の
二
つ
の
論
点
88 
私
的
保
障
と
地
主
支
配
|
に
沿
っ
た
形
で
諭
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仁
井
田
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
後
掲
近
藤
秀
樹
氏
の
ほ
か
に
小
林
義
成
氏
の
「
宋
代
史
研
究
に
お
け
る
宗
族
と
郷
村
社
会
の
視
角
」
(
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
8
、
一
九
八
二
年
)
や
井
上
徹
氏
の
「
宋
代
以
降
に
お
け
る
宗
族
の
特
質
の
再
検
討
仁
井
田
陸
の
同
族
「
共
同
体
L
論
を
め
ぐ
っ
て
i」
(
同
前
ロ
、
一
九
八
七
年
)
が
あ
る
が
、
必
ず
し
も
仁
井
田
氏
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
小
林
氏
に
よ
れ
ば
仁
井
田
氏
の
「
同
族
共
同
体
論
」
で
は
宗
族
と
郷
村
社
会
と
の
関
連
性
が
欠
如
し
て
い
る
と
あ
り
、
ま
た
井
上
氏
は
宋
以
後
の
宗
族
を
地
主
制
の
支
柱
で
は
な
く
士
大
夫
に
と
っ
て
の
官
僚
再
生
産
の
機
構
で
あ
る
と
と
ら
え
た
上
で
、
宗
族
の
統
合
原
理
が
「
階
級
関
係
」
で
は
な
く
寸
仲
間
主
義
」
で
買
か
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
確
か
に
両
氏
の
批
判
は
い
ず
れ
も
も
っ
と
も
な
意
見
で
あ
り
、
{
示
族
を
士
大
夫
研
究
の
視
点
か
ら
と
ら
え
直
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
小
林
氏
の
所
説
は
仁
井
田
説
を
ひ
と
ま
ず
認
め
た
上
で
の
さ
ら
な
る
問
題
提
起
で
あ
り
、
仁
井
田
説
に
正
面
か
ら
批
判
を
加
え
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
井
上
氏
に
つ
い
て
は
、
前
掲
清
水
氏
が
提
示
し
た
二
つ
の
統
合
原
理
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
井
上
氏
の
場
合
宗
族
を
何
ら
か
の
再
生
産
の
培
養
基
|
機
構
ー
と
見
な
し
て
い
る
点
で
は
む
し
ろ
仁
井
田
氏
と
共
通
し
た
土
壌
に
あ
り
、
結
局
は
地
主
制
研
究
か
士
大
夫
研
究
か
の
視
点
の
速
い
に
行
き
つ
い
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
「
7
v
以
上
の
よ
う
に
、
戦
後
の
宗
族
研
究
に
対
し
て
仁
井
田
氏
が
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
研
究
が
そ
の
「
同
族
共
同
体
論
」
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
た
だ
、
宋
以
後
の
社
会
を
比
較
的
閉
じ
ら
れ
た
社
会
と
考
え
、
宗
族
を
再
生
産
の
培
養
基
と
考
え
る
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
実
は
そ
れ
は
先
に
見
た
「
中
間
団
体
論
」
以
来
的
論
点
で
あ
り
仁
井
田
氏
自
身
の
研
究
の
中
で
も
『
支
那
身
分
法
史
』
以
来
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仁
井
田
氏
の
「
同
族
共
同
体
論
」
は
宗
族
に
対
す
る
歴
史
的
評
価
と
そ
の
内
部
構
造
に
関
し
て
は
確
か
に
新
し
い
「
戦
後
史
学
」
を
取
り
入
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
基
本
部
分
に
お
い
て
は
戦
前
の
研
究
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
点
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
根
幹
と
な
る
の
が
今
述
べ
た
郷
村
及
び
宗
族
に
対
す
る
理
解
で
あ
り
、
そ
の
点
で
氏
の
「
同
族
共
同
体
論
L
は
先
に
見
た
「
中
間
団
体
論
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
一8
)
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
以
上
の
よ
う
な
見
解
と
は
全
く
別
の
宗
族
論
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
を
次
に
見
て
み
た
い
。
【
】
前
節
ま
で
に
見
た
研
究
は
、
玉
と
し
て
文
献
を
用
い
た
研
究
で
あ
る
が
、
宗
族
に
関
し
て
は
こ
の
ほ
か
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
中
心
と
し
た
社
会
学
や
人
類
学
的
な
研
究
も
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
V
そ
の
中
で
日
本
の
宗
族
研
究
に
最
も
大
き
い
影
響
力
を
与
え
た
論
著
の
一
つ
に
福
武
直
氏
の
『
中
国
農
村
社
会
の
構
造
』
(
ョ
福
武
直
著
作
集
』
第
九
巻
、
初
版
は
一
九
四
六
年
)
が
あ
る
。
こ
れ
は
氏
が
一
九
二
九
年
以
来
数
次
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
華
中
調
査
の
結
果
と
中
国
農
村
慣
行
調
査
会
の
報
告
資
料
と
を
用
い
て
、
華
北
・
華
中
の
農
村
に
お
け
る
社
会
集
団
の
役
割
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
氏
の
研
究
は
時
期
的
に
は
前
掲
佐
野
、
仁
井
田
両
氏
の
研
究
よ
り
も
や
や
前
に
な
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
中
で
氏
ば
華
中
、
華
北
と
も
に
農
村
に
お
け
る
同
族
の
役
割
や
結
合
の
度
合
は
一
般
に
言
わ
れ
る
ほ
と
強
く
は
な
く
、
農
民
は
宗
族
に
し
ば
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
利
益
に
藤
従
っ
て
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
遠
同
族
結
合
の
弱
さ
の
背
景
に
は
均
分
相
続
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
輩
行
主
開
義
「
結
合
中
枢
の
動
揺
性
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
が
長
子
明
相
続
を
原
則
と
す
る
日
本
的
同
族
と
の
違
い
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
論
る
。
計
夫副
農
村
慣
行
調
査
を
利
用
し
た
研
究
と
し
て
は
、
村
落
の
構
造
や
性
別
絡
を
め
ぐ
る
平
到
義
太
郎
氏
と
戒
能
通
孝
氏
と
の
論
争
が
つ
と
に
有
咽
名
で
あ
る
が
、
事
実
認
識
の
上
で
こ
の
福
武
氏
の
見
解
は
戒
野
氏
の
9
所
説
に
非
常
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
中
国
8
の
農
村
は
宗
族
な
ど
の
団
体
を
単
位
と
す
る
閉
鎖
的
・
固
定
的
立
杜
会
で
は
な
く
、
農
民
個
々
人
が
売
買
交
易
な
と
を
通
じ
て
比
較
的
自
由
に
活
動
で
き
る
よ
り
聞
か
れ
た
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
ヲ@。
も
っ
と
も
、
こ
の
福
武
氏
の
宗
族
及
び
農
村
理
解
は
当
時
の
通
説
に
対
す
る
「
反
措
定
」
を
提
出
す
る
に
と
ど
ま
り
、
士
大
夫
階
層
の
動
向
等
を
も
含
め
た
統
一
的
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
氏
の
提
示
し
た
所
説
が
ど
こ
ま
で
歴
史
学
に
応
用
で
き
る
の
か
と
い
う
検
討
も
ま
だ
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
宗
一
族
認
識
は
華
北
慣
行
調
査
に
参
加
し
た
内
田
智
雄
氏
の
司
中
国
農
村
の
家
族
と
信
仰
』
弘
文
堂
、
一
九
四
八
年
)
や
仁
井
田
陸
氏
の
『
中
国
の
農
村
家
族
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
)
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
前
掲
仁
井
田
氏
の
「
同
族
共
同
体
論
」
や
そ
れ
に
対
す
る
井
上
氏
の
批
判
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
いヲ@。
中
国
の
経
済
組
織
や
社
会
集
団
に
つ
い
て
は
村
松
祐
次
氏
の
『
中
国
経
済
的
社
会
態
制
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
九
年
。
一
九
七
五
年
復
刊
)
が
有
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
福
武
氏
の
見
解
は
全
面
的
に
支
持
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
旗
団
組
氏
の
『
中
国
村
落
と
共
同
体
理
論
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
三
年
)
等
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
前
拘
仁
井
田
氏
の
「
同
族
共
同
体
論
」
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
小
林
氏
や
井
上
氏
に
先
立
っ
て
近
藤
秀
樹
氏
の
「
消
代
研
i
i
、
ま
た
90 
究
へ
の
覚
書
明
消
社
品
目
経
済
研
究
史
の
諸
問
題
(
二
)
」
(
司
東
洋
史
研
究
』
第
二
O
巻
第
一
号
、
一
九
六
一
年
)
及
ぴ
「
沼
氏
義
荘
の
饗
避
し
(
同
第
二
一
巻
四
号
、
一
九
六
三
年
)
が
あ
り
、
理
論
・
実
証
両
国
に
わ
た
っ
て
仁
井
田
説
に
反
論
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
氏
は
宋
代
以
後
を
近
世
と
見
る
立
場
か
ら
、
宋
以
後
の
土
地
所
有
は
「
共
同
体
」
的
な
枠
組
を
突
破
し
て
地
主
・
佃
戸
の
階
級
関
係
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
氏
は
同
族
的
土
地
所
有
(
沼
氏
義
荘
)
に
共
同
体
的
な
側
面
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
土
地
経
営
の
内
実
は
少
数
族
人
に
よ
る
大
土
地
所
有
に
近
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
宋
以
後
の
地
主
制
に
つ
い
て
は
前
掲
仁
井
田
、
周
藤
両
氏
と
宮
崎
市
定
氏
と
の
聞
に
大
き
な
見
解
の
相
違
が
あ
る
が
、
右
の
近
藤
氏
の
所
説
は
宮
崎
氏
の
説
を
承
け
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
批
判
は
確
か
に
仁
井
田
説
の
一
面
を
衝
い
て
お
り
、
仁
井
田
氏
の
「
同
族
共
同
体
論
」
に
大
き
な
修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
ヲ
匂
。
た
だ
、
以
上
の
批
判
だ
け
で
は
宋
以
後
の
宗
族
が
「
中
世
共
同
体
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
に
は
な
り
得
て
も
、
宋
以
後
継
起
的
に
存
在
し
た
宗
族
の
歴
史
的
評
価
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
に
十
分
に
答
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
族
が
階
級
性
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
は
既
に
仁
井
田
氏
の
指
摘
す
る
所
で
あ
り
、
そ
れ
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
か
、
え
っ
て
近
世
宗
族
の
社
会
的
役
割
を
捨
象
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
《
nv
な
しそ
し
て
、
あ
り
du 
こ
の
点
に
関
し
て
は
前
掲
福
武
氏
に
つ
い
て
も
同
様
で
た
と
え
宗
族
の
結
集
力
が
非
常
に
弱
い
も
の
だ
っ
た
と
し
て
そ
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
は
別
の
評
価
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
つ
い
て
ま
わ
る
。
「
世
界
史
の
単
系
的
発
展
」
説
や
中
国
に
お
け
る
「
封
建
性
」
及
ぴ
「
共
同
体
」
の
存
在
そ
の
も
の
が
再
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、
仁
井
田
氏
の
所
説
が
全
面
的
な
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
族
の
社
会
的
役
割
を
捨
象
し
た
地
主
制
論
な
い
し
は
近
世
社
会
論
に
も
に
わ
か
に
は
従
い
難
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
上
見
て
き
た
通
り
日
本
に
お
け
る
宗
族
理
解
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
つ
は
宗
族
を
結
集
力
の
強
い
「
支
配
団
体
」
と
考
え
る
学
説
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
宗
族
を
結
集
力
的
弱
い
「
仲
間
的
集
団
」
と
見
る
学
説
で
あ
る
。
前
者
は
佐
野
氏
の
「
中
間
団
体
論
」
や
仁
井
田
氏
の
「
共
同
体
論
」
に
代
表
さ
れ
、
後
者
は
福
武
氏
の
社
会
集
団
論
に
代
表
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
説
の
背
景
に
は
宋
以
後
の
社
会
を
閉
じ
ら
れ
た
自
給
自
足
的
な
も
の
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
比
較
的
関
か
れ
た
自
由
な
社
会
と
考
え
る
か
と
い
う
社
会
論
に
お
け
る
相
違
が
あ
り
、
容
易
に
決
着
の
図
れ
る
問
題
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
た
だ
、
近
年
の
潮
流
を
見
る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
後
者
の
方
に
傾
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
岸
本
美
緒
氏
の
「
明
末
清
初
の
地
方
社
会
と
「
世
論
」
|
松
江
府
を
中
心
と
す
る
素
描
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
第
五
七
三
号
、
一
九
八
七
年
)
に
よ
れ
ば
、
中
国
前
近
代
社
会
に
お
け
る
社
会
集
団
は
人
々
の
再
生
産
と
は
直
接
重
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
お
り
、
西
欧
に
お
け
る
「
社
団
」
な
い
し
は
「
中
間
的
諸
国
体
」
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
集
団
は
個
々
人
が
そ
の
時
々
の
社
会
状
況
に
応
じ
て
意
志
的
・
目
的
的
に
結
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
集
力
は
社
会
的
な
状
況
に
よ
っ
て
強
く
も
弱
く
も
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
v
も
ち
ろ
ん
、
氏
の
念
頭
に
あ
る
の
は
無
頼
結
社
や
「
鼠
」
な
ど
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
水
平
型
」
の
集
団
で
あ
っ
て
、
宗
族
な
ど
「
霊
藤
直
型
」
の
集
団
で
は
な
い
。
し
か
も
、
氏
が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
遠
る
の
は
明
末
清
初
の
江
南
で
あ
り
、
宋
以
後
の
中
国
社
会
全
体
で
は
聞
な
い
。
ま
た
、
宋
以
後
の
宗
族
に
は
族
産
と
呼
ば
れ
る
固
有
の
財
産
崎
が
あ
り
、
そ
う
簡
単
に
族
的
結
合
が
壊
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
論
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
宮
市
し
か
し
、
岸
本
氏
に
よ
れ
ば
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
は
概
ね
ど
の
出
よ
う
な
集
団
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
宗
族
も
そ
の
咽
例
外
で
は
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
時
代
性
や
地
域
性
の
問
題
は
ど
の
研
究
に
も
つ
い
て
ま
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
今
後
の
実
証
研
究
に
待
つ
ほ
か
は
な
い
。
し
か
も
、
族
産
と
い
う
の
は
決
し
て
永
続
的
な
も
の
91 
で
は
な
く
、
や
は
り
時
代
が
変
わ
れ
ば
崩
壊
の
危
機
に
瀕
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宋
以
後
の
宗
族
を
一
義
的
に
再
生
産
の
培
養
基
と
考
、
え
る
の
は
危
険
で
あ
り
、
む
し
ろ
再
生
産
と
は
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
所
に
成
立
す
る
今
日
の
保
険
会
社
の
よ
う
な
も
【お》
の
と
考
え
た
方
が
実
態
に
即
し
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
今
後
の
宗
族
研
究
は
岸
本
氏
も
示
唆
す
る
よ
う
に
宗
族
の
構
造
や
組
織
・
機
能
の
解
明
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
と
の
関
連
に
お
い
て
宗
族
の
問
題
を
考
え
直
す
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
と
も
す
る
と
二
元
論
に
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
宗
族
論
に
対
し
て
新
た
な
光
を
当
て
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
し
て
逆
に
従
来
の
近
世
社
会
諭
に
新
た
な
提
言
を
投
げ
か
け
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
【
回
}
と
こ
ろ
で
、
宗
族
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
の
問
題
に
関
し
て
は
、
実
は
既
に
別
の
角
度
か
ら
践
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
士
大
夫
研
究
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
地
域
社
会
論
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
研
究
の
視
点
や
方
法
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
宗
族
を
一
つ
の
方
法
概
念
と
し
て
用
い
な
が
ら
士
大
夫
や
地
域
社
会
な
ど
宗
族
と
は
別
の
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
点
で
共
通
し
た
目
的
を
持
つ
。
し
か
も
、
そ
の
目
的
と
す
る
所
は
単
に
宗
族
を
と
り
ま
く
場
の
解
明
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
逆
に
宗
族
の
社
会
的
意
義
を
も
考
え
て
み
よ
う
と
2
す
る
所
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
前
節
末
に
得
ら
日
れ
た
見
通
し
と
共
通
す
る
面
を
持
っ
て
お
り
、
今
後
の
宗
族
研
究
の
一
つ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
は
士
大
夫
研
究
か
ら
見
て
み
た
い
。
士
大
夫
と
宗
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
井
上
徹
氏
が
科
挙
制
度
と
の
関
係
で
的
確
に
ま
と
め
て
お
り
、
ま
た
小
稿
の
は
じ
め
と
お
わ
り
に
も
別
的
角
度
か
ら
触
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
さ
っ
そ
く
具
体
的
な
研
究
動
向
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
こ
の
分
野
の
宗
族
研
究
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宗
族
の
系
譜
に
着
目
し
た
研
究
が
比
較
的
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
中
国
の
「
家
」
に
は
人
的
な
側
面
と
物
的
な
側
面
と
が
あ
る
が
、
系
譜
の
研
究
は
こ
の
う
ち
の
人
的
側
面
に
当
た
る
。
具
体
的
な
研
究
と
し
て
は
周
藤
吉
之
氏
の
『
宋
代
官
僚
制
と
大
土
地
所
有
』
(
『
社
会
構
成
史
体
系
』
第
八
回
、
日
本
評
論
社
、
一
九
五
O
年
)
や
青
山
定
雄
氏
の
「
宋
代
に
お
け
る
華
北
官
僚
の
系
譜
に
つ
い
て
」
(
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
二
一
、
二
五
築
、
一
九
六
三
、
六
五
年
)
や
「
宋
代
に
お
け
る
華
南
官
僚
の
系
譜
に
つ
い
て
ー
ー
特
に
揚
子
江
下
流
域
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
巻
七
二
、
史
学
科
一
九
、
一
九
七
四
年
)
、
同
日
(
『
宇
野
哲
人
先
生
白
帯
祝
賀
記
念
東
洋
事
論
議
』
、
一
九
七
四
年
)
、
同
m
(
『
江
上
波
夫
教
授
古
稀
記
念
論
集
・
歴
史
篇
』
山
川
出
版
社
、
一
九
七
七
年
て
あ
る
い
は
西
川
正
夫
氏
の
「
華
北
五
代
王
朝
の
文
臣
官
僚
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
七
冊
、
一
九
六
二
年
)
な
ど
唐
末
五
代
宋
の
新
興
官
僚
に
つ
い
て
の
概
括
的
な
研
究
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
個
別
宗
族
の
系
譜
を
辿
っ
た
論
考
と
し
て
は
松
井
秀
一
氏
の
「
北
宋
初
期
官
僚
の
一
典
型
石
介
と
そ
の
系
譜
を
中
心
に
|
」
(
『
東
洋
学
報
』
第
五
一
巻
一
号
、
一
九
六
八
年
可
愛
宕
元
氏
の
「
五
代
宋
初
の
新
興
官
僚
臨
消
の
麻
氏
を
中
心
と
し
て
」
(
『
史
林
』
第
五
七
巻
第
四
号
、
一
九
七
四
年
)
、
衣
川
強
氏
の
「
宋
代
の
名
族
|
河
南
呂
氏
の
場
合
|
」
(
『
神
戸
商
科
大
学
人
文
論
集
』
第
九
巻
一
、
二
号
、
一
九
七
三
年
)
、
及
ぴ
石
田
盛
氏
の
「
南
宋
明
州
の
高
氏
一
族
に
つ
い
て
高
閲
・
高
文
虎
・
高
似
孫
の
こ
と
」
(
宋
代
史
研
究
会
編
『
宋
代
の
社
会
と
宗
教
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
五
年
)
が
あ
る
。
ま
た
、
士
大
夫
の
婚
姻
関
係
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
清
水
茂
氏
の
「
北
宋
名
人
の
姻
戚
関
係
|
曇
殊
と
欧
陽
惰
を
め
ぐ
る
人
人
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
O
巻
第
三
号
、
一
九
六
一
年
)
や
伊
原
弘
氏
の
「
宋
代
明
州
に
お
け
る
官
戸
の
婚
姻
関
係
」
(
『
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
』
巻
一
、
一
九
七
一
年
)
、
同
氏
「
宋
代
婆
州
に
お
け
る
官
戸
の
婚
姻
関
係
」
(
『
中
央
大
学
大
学
院
論
究
』
第
六
巻
一
号
、
一
九
七
四
年
)
な
ど
が
あ
り
、
思
想
史
の
側
面
か
ら
は
小
島
毅
氏
の
「
福
建
南
部
の
名
族
と
朱
子
学
の
普
及
」
(
宋
代
史
研
究
会
編
『
宋
代
の
知
識
人
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
)
が
あ
る
。
一
方
、
明
清
時
代
に
つ
い
て
は
北
村
敬
直
氏
の
「
貌
氏
三
兄
弟
と
そ
の
時
代
」
(
『
清
代
社
会
経
済
史
研
究
』
大
阪
市
立
経
済
学
会
、
一
九
七
二
年
所
収
、
初
出
は
一
九
五
七
、
五
八
年
)
や
、
寺
田
隆
信
氏
の
「
限
西
同
州
の
馬
氏
明
清
時
代
に
お
け
る
一
郷
紳
の
系
譜
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
一
ニ
三
巻
三
号
、
一
九
七
四
)
、
奥
崎
裕
司
氏
の
『
中
園
郷
紳
地
主
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
七
八
年
)
、
檀
上
寛
氏
の
「
義
門
鄭
氏
と
元
末
の
社
会
」
(
『
東
洋
学
報
』
第
六
三
巻
第
三
・
四
号
、
一
九
八
二
年
)
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
物
的
側
面
す
な
わ
ち
族
産
や
族
譜
な
ど
宗
族
の
組
織
や
機
能
に
着
目
し
た
研
究
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
分
野
で
ま
ず
掲
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
多
賀
秋
五
郎
氏
の
『
宗
譜
の
研
究
資
料
編
』
(
東
洋
文
庫
、
一
九
六
O
年
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
族
研
究
の
基
礎
資
料
族
諮
を
網
羅
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
近
世
宗
族
の
歴
史
的
意
義
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
労
作
で
あ
る
。
ま
た
、
族
諸
に
つ
い
て
は
森
田
憲
司
氏
の
「
『
成
都
氏
族
譜
』
小
考
」
(
『
東
洋
史
藤
研
究
』
第
三
六
巻
三
号
、
一
九
七
七
年
)
や
「
宋
元
時
代
に
お
け
る
述
修
譜
」
(
同
第
三
七
巻
四
号
、
一
九
七
九
年
)
、
小
林
義
康
氏
の
「
欧
関
陽
怖
に
お
け
る
族
譜
編
纂
の
意
義
」
(
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
崎
告
』
6
、
一
九
八
O
年
)
が
あ
り
、
宋
元
時
代
に
お
け
る
修
譜
の
間
論
題
を
士
大
夫
の
社
会
的
流
動
性
か
ら
論
じ
て
い
る
。
目
別
さ
ら
に
、
祖
先
祭
把
の
手
本
で
あ
る
『
文
公
家
礼
』
に
つ
い
て
は
制
思
想
史
の
方
面
か
ら
上
山
春
平
氏
の
「
朱
子
の
『
家
弛
』
と
『
儀
鵡
咽
経
侍
題
解
』
」
(
『
東
方
晶
子
報
京
都
』
第
五
四
冊
、
一
九
八
二
年
)
が
あ
り
義
荘
に
つ
い
て
は
遠
藤
隆
俊
の
「
宋
代
蘇
州
の
沼
氏
義
荘
qo 
9
に
つ
い
て
」
(
同
前
『
宋
代
の
知
識
人
』
)
が
あ
る
。
さ
ら
に
小
林
義
腐
氏
の
「
宋
代
に
お
け
る
宗
族
と
郷
村
社
会
の
秩
序
|
累
世
間
居
を
手
が
か
り
に
」
(
『
東
海
大
学
紀
要
文
学
部
』
第
五
二
輯
、
一
九
九
O
年
)
は
宗
族
が
郷
村
社
会
の
秩
序
形
成
に
果
た
し
た
役
割
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
明
清
時
代
に
つ
い
て
は
、
目
黒
克
彦
氏
が
「
清
末
に
於
け
る
義
荘
設
置
の
盛
行
に
つ
い
て
」
(
『
集
刊
東
洋
皐
』
第
二
七
号
、
一
九
七
二
年
)
の
中
で
清
末
に
お
け
る
義
荘
盛
行
の
問
題
を
社
会
秩
序
の
動
揺
と
い
う
点
か
ら
論
じ
て
お
り
、
井
上
徹
氏
は
「
宗
一
族
の
形
成
と
そ
の
構
造
|
明
清
時
代
の
珠
江
デ
ル
タ
を
対
象
と
し
て
」
(
『
史
林
』
第
七
二
巻
第
五
号
、
一
九
八
九
年
)
、
及
び
「
元
末
明
初
に
お
け
る
宗
族
形
成
の
風
潮
」
(
弘
前
大
学
『
文
経
論
議
』
第
二
七
巻
第
三
号
、
一
九
九
二
年
)
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
研
究
の
中
で
、
広
東
や
新
東
に
お
け
る
宗
族
形
成
の
動
き
を
士
大
夫
の
官
界
進
出
の
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
祖
先
祭
杷
の
場
で
あ
る
洞
堂
に
つ
い
て
は
遠
藤
隆
俊
の
「
清
代
蘇
州
の
歳
然
、
堂
宗
嗣
の
一
事
例
」
(
『
集
刊
東
洋
《
U
V
印
字
』
第
六
九
号
、
一
九
九
三
年
)
が
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
町
研
究
は
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
士
大
夫
や
郷
紳
論
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
ト
ピ
ッ
ク
か
ら
宗
族
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
り
わ
け
、
士
大
夫
の
社
会
的
流
動
性
に
つ
い
て
は
何
病
棟
氏
の
『
科
挙
と
近
世
中
国
社
会
』
(
寺
田
隆
信
等
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
初
版
は
一
九
六
二
年
)
を
は
じ
め
と
す
る
数
量
的
な
研
究
94 
が
数
多
く
出
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
研
究
は
こ
れ
を
宗
族
と
い
う
側
面
か
ら
補
完
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
、
数
の
上
か
ら
見
る
と
こ
れ
ら
の
研
究
は
前
節
ま
で
に
見
た
宗
族
の
基
礎
的
な
研
究
に
比
べ
て
決
し
て
多
い
と
は
一
吾
、
え
ず
、
残
さ
れ
た
課
題
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
以
上
の
研
究
は
ひ
と
つ
の
時
代
の
一
つ
の
地
域
の
宗
族
に
限
っ
た
も
の
で
、
宋
以
後
に
お
け
る
宗
族
の
動
向
を
通
史
的
・
全
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
物
的
側
面
の
研
究
に
つ
い
て
言
え
ば
義
荘
や
祭
把
な
ど
個
々
の
組
織
に
つ
い
て
は
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
総
合
的
に
検
討
し
た
も
の
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
人
的
側
面
に
つ
い
て
も
士
大
夫
や
郷
紳
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
各
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
士
大
夫
と
宗
族
に
つ
い
て
の
統
一
的
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
、
え
な
い
。
し
か
も
、
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
社
会
的
流
動
性
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
今
後
は
そ
う
し
た
新
し
い
研
究
を
ふ
ま
え
た
士
大
夫
及
び
宗
族
の
研
究
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
【五】
で
は
、
次
に
地
域
社
会
論
か
ら
の
宗
一
族
研
究
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
地
域
社
会
論
自
体
の
目
的
や
方
法
に
つ
い
て
は
既
に
岸
本
美
緒
氏
の
「
明
清
期
の
社
会
組
織
と
社
会
変
容
」
(
社
会
経
消
史
学
会
編
『
社
会
経
済
史
学
の
課
題
と
展
望
』
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
)
が
あ
る
の
で
そ
ち
ら
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
さ
っ
そ
く
宗
族
研
究
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
上
田
信
氏
は
「
地
域
と
宗
族
斯
江
省
山
間
部
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
九
四
巻
、
一
九
八
四
年
)
や
「
中
国
の
地
域
社
会
と
宗
族
一
四
1
一
九
世
紀
の
中
国
東
南
部
の
事
例
|
」
(
『
シ
リ
ー
ズ
世
界
史
へ
の
間
い
4
社
会
的
結
合
』
岩
波
書
居
、
一
九
八
九
年
)
な
ど
に
お
い
て
、
斯
江
に
お
け
る
地
域
開
発
と
宗
族
統
合
の
関
係
、
さ
ら
に
は
宗
族
と
国
家
や
社
会
の
問
題
を
多
角
的
に
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
山
田
賢
氏
は
「
中
国
移
住
民
社
会
に
お
け
る
地
域
秩
序
の
形
成
l
四
川
省
・
一
八
i
二
O
世
紀
」
(
史
学
会
編
『
ア
ジ
ア
史
か
ら
の
聞
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
複
合
と
地
域
社
会
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
一
年
)
に
お
い
て
、
清
末
の
四
川
に
お
け
る
地
域
秩
序
の
形
成
と
宗
族
、
結
社
、
エ
リ
ー
ト
の
問
題
を
国
家
論
と
関
速
さ
せ
な
が
ら
追
究
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
個
別
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
は
広
東
町
地
域
社
会
と
宗
族
・
郷
紳
の
問
題
を
扱
っ
た
西
川
喜
久
子
氏
の
「
珠
江
三
角
洲
の
地
域
社
会
と
宗
族
・
郷
紳
南
海
県
九
江
郷
の
ば
あ
い
」
(
『
北
陸
大
学
紀
要
』
第
一
四
号
、
一
九
九
O
年
)
や
徽
州
商
人
の
族
的
結
合
と
村
落
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
鈴
木
博
之
氏
の
「
清
代
徽
州
府
の
宗
族
と
村
落
」
(
『
史
準
雑
誌
』
第
一
O
一
編
四
号
、
一
九
九
二
年
)
が
あ
り
、
演
劇
史
の
視
点
、
か
ら
地
域
社
会
と
宗
族
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
に
田
仲
一
成
氏
の
『
中
国
の
宗
族
と
演
劇
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
)
や
「
清
代
斯
束
宗
族
の
組
織
形
成
に
お
け
る
宗
洞
演
劇
の
機
能
に
つ
い
て
」
(
『
束
洋
史
研
究
』
第
四
四
巻
第
四
号
、
一
九
八
六
年
)
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
論
考
に
共
通
す
る
特
徴
は
M
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
氏
の
『
中
国
の
宗
族
と
社
会
』
(
田
村
克
巳
等
訳
、
弘
文
堂
、
一
九
八
七
年
)
及
び
『
東
南
中
国
の
宗
族
組
織
』
(
末
成
道
男
等
訳
、
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
)
や
瀬
川
昌
久
氏
の
『
中
国
人
の
村
落
と
宗
族
』
(
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
)
な
ど
に
見
ら
れ
る
人
類
学
的
な
視
点
や
方
法
を
歴
史
学
に
援
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
と
宗
族
の
関
係
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
人
類
学
的
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
論
点
は
こ
れ
ま
で
の
宗
族
研
究
の
中
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
所
で
あ
り
、
必
勝
ず
し
も
目
新
し
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
フ
リ
l
ド
7
遠
ン
氏
ら
が
対
象
と
す
る
東
南
中
国
の
宗
族
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
開
い
て
も
前
掲
牧
野
氏
以
来
数
多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
、
7
鳩
リ
ー
ド
マ
ン
氏
ら
の
研
究
の
基
礎
に
あ
る
地
域
開
発
と
宗
族
、
あ
る
論
い
は
移
住
と
宗
族
の
関
係
な
ど
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
必
尉
ず
し
も
体
系
立
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
地
M
域
的
な
限
定
こ
そ
あ
れ
宗
族
内
部
の
問
題
か
ら
全
体
社
会
の
問
題
ま
帽
で
具
体
的
に
追
究
し
た
研
究
も
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
以
上
の
人
類
学
的
研
究
は
画
期
的
な
業
績
と
言
っ
て
よ
く
、
地
域
社
会
論
か
ら
の
宗
族
研
究
も
こ
こ
に
焦
点
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
95 
こ
う
し
た
研
究
は
近
年
の
「
地
域
研
究
」
の
進
展
と
も
相
侠
っ
て
、
今
後
も
さ
ら
に
発
展
す
る
勢
い
に
あ
る
。
た
だ
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
モ
デ
ル
を
歴
史
学
に
援
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
氏
が
論
を
「
中
国
東
南
部
」
に
限
っ
た
そ
の
限
定
性
、
す
な
わ
ち
氏
の
所
説
の
基
礎
に
あ
る
地
域
開
発
や
移
住
の
程
度
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
概
に
歴
史
学
に
あ
て
は
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
日
本
の
東
洋
史
学
界
に
お
け
る
「
地
域
社
会
」
と
い
う
概
念
は
、
つ
と
に
森
正
夫
氏
が
提
起
し
た
よ
う
に
実
態
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
国
(
ア
ジ
ア
)
を
統
一
的
に
と
ら
え
直
す
た
め
の
方
法
概
念
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
地
域
社
会
論
」
の
目
的
も
特
定
の
地
域
を
解
明
す
る
こ
と
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
特
殊
性
(
地
域
性
)
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
普
遍
性
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
が
今
後
の
地
域
社
m
〕
会
論
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
【
六
}
以
上
五
節
に
わ
た
っ
て
日
本
に
お
け
る
近
世
宗
族
論
の
展
開
を
整
理
し
、
筆
者
な
り
の
見
通
し
を
示
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
最
後
に
士
大
夫
と
宗
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
改
め
て
考
、
え
る
こ
と
に
よ
り
、
小
稿
の
結
ぴ
と
し
た
い
。
ま
ず
、
宗
族
の
歴
史
を
そ
の
主
た
る
担
い
手
に
視
点
を
当
て
て
見
る
と
、
概
ね
次
の
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
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(
ご
殿
周
時
代
、
(
二
)
秦
漢
時
代
か
ら
附
唐
時
代
ま
で
、
(
士
一
)
宋
代
か
ら
清
代
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
(
一
)
の
時
期
こ
と
に
周
代
は
宗
法
が
諸
侯
以
下
の
あ
ら
ゆ
る
支
配
階
層
に
浸
透
し
、
そ
れ
が
国
家
制
度
た
る
封
建
制
の
恨
幹
を
な
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
次
に
(
二
)
の
時
期
は
皐
帝
に
よ
る
専
制
支
配
体
制
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
宗
法
が
国
家
制
度
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
は
門
閥
貴
族
の
出
現
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
宗
法
が
依
然
と
し
て
社
会
的
・
政
治
的
有
効
性
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
さ
一
)
の
時
期
は
い
わ
ゆ
る
君
主
独
裁
制
の
確
立
期
に
当
た
り
、
宗
法
が
政
治
・
制
度
の
レ
ベ
ル
で
は
ほ
と
ん
ど
有
効
性
を
持
た
な
く
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
結
呆
、
宗
法
自
体
に
も
改
変
の
手
が
加
え
ら
れ
、
宗
族
は
士
大
夫
階
層
の
社
会
的
互
助
組
織
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、
こ
の
各
時
期
の
問
に
は
そ
れ
ぞ
れ
過
渡
期
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
被
然
と
区
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
宗
法
の
主
た
る
担
い
手
が
貴
族
や
士
大
夫
層
だ
っ
た
と
は
言
っ
て
も
、
既
に
見
た
よ
、
つ
に
そ
の
内
部
に
は
厳
然
と
し
て
階
級
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
論
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
実
証
に
委
ね
る
と
し
て
、
少
な
く
と
も
文
献
で
知
り
得
る
限
り
の
時
代
に
つ
い
て
宗
族
と
国
家
制
度
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
担
っ
た
社
会
層
と
の
関
係
を
見
て
み
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
区
分
が
概
ね
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
屯
》
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
旧
中
国
に
お
け
る
宗
族
は
官
僚
な
い
し
は
い
わ
ゆ
る
皇
帝
支
配
体
制
の
強
備
・
確
立
と
逆
比
例
す
る
形
で
、
そ
の
政
治
的
・
制
度
的
役
割
を
低
下
さ
せ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
族
は
時
代
を
経
る
ご
と
に
国
家
制
皮
と
は
別
の
社
会
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
前
節
ま
で
に
見
た
近
世
宗
族
の
特
徴
や
歴
史
的
評
価
も
こ
こ
に
帰
着
す
る
の
で
ふ
め
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
宗
族
と
は
単
な
る
自
然
発
生
的
な
凪
縁
集
団
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
〈
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
常
に
意
志
的
あ
る
い
は
二
次
的
な
社
会
組
織
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
雷
同
い
換
、
え
れ
ば
、
旧
中
国
に
お
け
る
血
縁
関
係
と
は
放
置
し
て
お
け
ば
自
然
に
消
滅
し
て
し
ま
、
つ
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
成
員
あ
る
い
は
社
会
層
が
こ
れ
を
意
志
的
に
結
集
し
て
は
じ
め
て
維
持
・
再
生
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
中
国
に
お
け
る
「
血
縁
」
の
特
徴
が
あ
り
、
士
大
夫
と
宗
族
と
の
接
点
も
こ
こ
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
近
世
士
大
夫
と
宗
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
宋
以
後
の
社
会
は
そ
れ
以
前
の
社
会
に
比
べ
て
非
常
に
流
動
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
兆
候
は
科
挙
制
度
の
展
開
や
土
地
所
有
、
あ
る
い
は
商
業
活
動
な
ど
社
会
の
至
る
所
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
宋
以
後
円
国
家
は
概
ね
こ
の
流
動
性
を
承
認
し
、
人
々
に
対
す
る
個
別
人
身
的
な
支
配
|
換
言
す
れ
ば
保
障
i
を
放
棄
し
て
い
た
。
先
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
社
会
的
流
動
性
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
問
題
も
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
一
概
に
こ
れ
を
強
調
し
す
ぎ
る
の
は
事
実
に
反
す
る
面
が
あ
る
。
ま
た
、
同
族
保
障
と
は
一
言
っ
て
も
、
一
方
で
近
世
は
個
人
の
実
力
が
も
の
を
言
う
時
代
で
あ
り
、
そ
の
中
で
宗
族
が
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
は
別
途
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
的
流
動
性
に
関
し
て
言
、
え
ば
、
宋
以
後
の
社
会
に
門
閥
貴
族
の
よ
う
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
見
て
も
、
や
は
り
一
定
程
度
の
流
動
性
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
個
人
の
実
力
と
は
言
っ
て
も
、
当
然
そ
れ
は
「
近
代
的
自
我
」
と
は
呉
な
る
も
の
で
あ
り
、
旧
中
国
に
お
け
る
個
人
の
背
景
に
は
常
に
「
家
L
す
な
わ
ち
家
族
そ
し
て
そ
の
同
心
円
上
に
あ
謀
る
宗
族
が
、
不
ソ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
遠
こ
こ
に
宗
族
が
宋
以
後
再
び
見
直
さ
れ
る
社
会
的
背
景
が
あ
っ
た
自
の
で
あ
り
、
当
時
の
人
々
と
り
わ
け
そ
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
土
日晴
大
夫
層
は
、
そ
の
社
会
的
流
動
性
に
対
抗
す
る
措
置
と
し
て
血
縁
を
論
再
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
制
そ
し
て
、
以
上
向
点
に
関
す
る
具
体
的
な
課
題
や
展
望
に
つ
い
て
叫
は
前
節
ま
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
筆
者
も
そ
の
課
題
に
沿
っ
て
咽
今
後
の
実
証
研
究
を
進
め
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
近
世
士
大
夫
に
関
す
る
数
量
的
な
研
究
や
六
朝
門
閥
貴
族
な
ど
他
の
時
代
の
宗
族
研
究
と
の
比
較
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
先
に
見
た
も
ち
ろ
ん
、
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戦
前
戦
後
の
宗
族
研
究
や
地
域
社
会
論
、
さ
ら
に
は
人
類
学
的
な
研
究
と
の
比
較
検
討
の
材
料
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
古
く
て
新
し
い
「
国
家
と
社
会
」
の
問
題
に
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
近
代
日
本
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
視
点
や
方
法
が
再
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、
宗
族
が
改
め
て
見
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
的
通
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
以
上
の
論
点
は
あ
く
ま
で
私
個
人
が
自
に
し
た
範
囲
内
で
の
整
理
で
あ
り
、
こ
の
外
に
も
多
く
の
研
究
と
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
-
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
今
後
は
宗
族
の
問
題
を
士
大
夫
や
地
域
社
会
な
ど
の
場
の
中
で
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
れ
か
ら
の
宗
族
研
究
を
深
め
る
一
つ
の
手
段
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
稿
は
そ
の
た
め
の
問
題
整
理
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
が
今
後
の
宗
族
研
究
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
、
誤
解
や
引
用
も
れ
が
多
々
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
諸
家
の
ご
批
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
註(1
)
内
藤
湖
南
「
支
那
近
世
史
」
(
『
内
藤
湖
南
全
集
』
叩
、
筑
摩
書
一
一
時
、
一
九
六
九
年
所
収
)
、
及
ぴ
宮
崎
市
定
1
束
梓
的
近
世
」
(
『
宮
崎
市
定
全
集
2
東
洋
史
』
、
岩
波
書
由
、
一
九
九
二
年
所
収
)
、
同
「
五
代
史
上
的
軍
閥
資
本
家
持
に
晋
陥
李
氏
町
場
合
l
」
(
『
同
全
集
9
五
代
宋
初
』
所
収
)
、
村
上
哲
見
「
文
人
・
士
大
夫
・
読
書
人
」
(
同
『
中
国
文
人
論
』
、
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以
古
書
院
、
一
九
九
四
年
所
収
)
害
問
。
な
お
、
「
三
位
一
体
」
町
定
義
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
り
ま
た
論
文
に
よ
り
一
定
し
も
い
。
さ
ら
に
、
明
消
の
「
郷
紳
」
に
つ
い
て
も
諸
説
の
あ
る
こ
と
は
周
知
町
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
制
で
は
本
文
に
述
べ
た
ょ
っ
に
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
士
大
夫
と
称
す
る
。
(
2
)
近
世
士
大
夫
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
伊
鼠
弘
寸
宋
代
の
士
大
夫
党
え
書
あ
ら
た
な
問
固
め
展
開
の
た
め
に
l」
(
宋
代
史
研
究
全
編
『
宋
代
的
社
全
と
宗
教
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
五
年
)
、
小
出
毅
「
宋
朝
士
大
夫
の
研
究
を
め
〈
っ
て
」
(
『
中
国
相
会
と
文
化
』
第
一
号
、
一
九
八
六
年
)
、
端
正
夫
「
日
本
的
明
消
時
代
に
お
け
る
郷
糾
論
に
つ
い
て
(
一
)
(
二
)
(
三
)
」
(
円
盤
史
評
論
』
=
二
O
、
三
一
二
、
三
一
回
号
、
一
九
七
五
、
七
六
年
)
、
机
上
克
「
明
消
叫
帥
論
」
(
谷
川
遊
説
嗣
若
『
戦
後
日
本
町
中
国
史
論
争
』
河
A
n
丈
化
教
育
研
究
所
、
一
九
九
三
年
所
収
)
等
参
照
。
(
3
)
ほ
か
に
宗
族
研
究
を
蛇
理
し
た
も
の
と
し
て
、
升
上
氏
内
論
文
「
宋
代
以
降
に
お
け
る
宗
族
同
特
質
の
再
検
討
」
が
あ
る
。
ま
た
、
宗
族
と
は
直
接
関
係
な
い
が
尾
形
毘
『
中
国
古
代
的
「
家
」
と
国
家
』
(
岩
長
幹
底
、
一
九
七
九
年
)
昨
章
守
中
国
古
代
帝
国
的
支
配
体
制
と
家
族
E
義
」
が
あ
る
。
(
4
)
内
臨
氏
町
中
間
論
や
封
建
論
に
つ
い
て
は
、
地
淵
前
夫
『
歴
史
家
の
同
時
代
史
的
考
察
に
つ
い
て
』
(
岩
波
書
問
、
一
九
八
三
年
)
参
照
。
{
5
」
的
水
氏
町
中
国
相
会
論
に
つ
い
て
は
、
前
拘
『
支
那
社
会
的
研
究
』
及
ぴ
町
中
国
郷
村
相
会
論
』
(
岩
波
書
宿
、
一
九
五
一
年
)
参
照
。
ま
た
仁
丹
田
氏
町
中
聞
社
会
前
に
つ
い
て
は
、
2
x那
身
分
法
史
』
一
三
八
頁
、
及
び
一
六
二
頁
以
下
害
問
門
こ
の
ほ
か
、
宗
肢
に
閲
す
る
同
時
期
的
実
証
研
究
と
し
て
は
桑
即
附
痕
「
支
那
町
半
近
殊
に
法
印
上
よ
り
淑
た
る
支
那
町
平
泊
」
{
『
桑
原
協
燕
全
集
』
第
三
巻
所
収
、
初
出
は
一
九
二
八
年
)
、
回
中
寺
一
郎
「
義
引
の
研
究
」
(
『
田
中
華
一
郎
史
学
論
文
集
』
三
回
史
県
併
、
一
九
三
二
年
所
収
)
、
戴
史
輝
吋
祭
田
又
は
祭
肥
公
業
」
(
『
法
泉
協
品
目
雑
誌
』
第
五
四
巻
第
一
O
、
一
一
号
、
一
九
三
六
年
)
、
加
藤
常
賢
『
支
那
古
代
家
族
制
度
研
究
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
四
O
年
)
、
清
水
盛
光
『
中
国
族
産
制
度
孜
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
四
九
年
)
等
参
照
。
(
6
)
松
本
普
海
寸
哲
中
国
社
骨
の
特
質
論
へ
の
反
省
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
』
九
号
、
一
九
四
八
年
)
、
「
留
中
園
図
家
の
特
質
論
へ
の
反
省
」
(
同
一
O
号、
一
九
四
九
年
)
害
問
。
(
7
)
も
っ
と
も
、
井
上
氏
は
宋
以
後
を
中
世
と
考
、
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
歴
史
認
識
の
上
で
も
仁
指
田
氏
と
は
見
解
を
異
に
す
る
。
た
だ
、
本
文
に
も
述
べ
た
よ
う
に
井
上
氏
は
宗
族
が
再
生
産
内
基
体
で
あ
り
、
ま
た
宗
族
に
独
自
の
発
展
的
論
理
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
克
で
仁
井
田
氏
に
共
通
す
る
聞
が
あ
る
。
(
8
)
と
は
言
え
、
七
割
田
氏
の
『
中
囲
内
法
と
社
会
と
歴
史
』
「
研
究
三
十
五
年
何
回
願
」
(
岩
波
書
庖
、
一
九
六
七
年
)
に
よ
れ
ば
、
氏
の
戦
後
の
研
究
は
『
支
那
身
分
法
史
』
を
歴
史
的
か
な
た
に
お
し
ゃ
っ
て
で
き
た
と
あ
る
よ
う
に
、
確
か
に
氏
の
「
同
族
共
同
体
論
」
が
新
し
い
論
白
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
、
え
ば
「
共
同
体
的
土
地
所
有
」
と
い
う
概
念
に
し
て
も
『
支
那
身
分
法
史
』
町
中
町
寸
総
有
し
を
そ
の
ま
ま
言
い
換
え
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
「
共
同
体
論
」
は
『
支
那
身
分
法
史
』
に
拠
っ
て
い
る
部
分
が
多
く
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
氏
の
「
共
同
体
論
」
が
「
中
間
団
体
論
」
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
に
せ
よ
、
共
通
す
る
而
は
か
な
り
あ
る
。
な
お
、
「
共
同
体
論
」
の
別
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
H
)
参
照
。
(
9
)
例
え
は
、
カ
ル
プ
『
南
支
那
珂
村
落
生
活
家
族
主
義
的
杜
官
事
』
(
喜
多
野
精
一
等
訳
、
生
活
社
.
一
九
四
O
年
)
及
び
マ
ジ
ャ
l
ル
『
支
那
牒
業
経
済
論
』
(
井
上
回
丸
訳
、
問
中
襲
社
、
一
九
三
五
年
)
、
映
翰
笠
『
南
支
那
に
於
け
る
農
村
問
題
』
(
佐
渡
愛
三
訳
、
披
文
問
、
一
九
三
六
年
)
、
資
孝
通
『
支
那
の
農
民
生
活
』
(
市
木
亮
等
訳
、
教
材
社
、
一
九
三
"長)
九
年
)
、
天
野
元
之
助
手
Jλ
那
農
業
経
滑
論
』
(
改
造
社
、
一
九
四
O
年
)
害
問
。
こ
の
ほ
か
包
指
的
主
詞
査
報
告
と
し
て
は
『
山
首
時
私
法
』
(
臨
時
制
一
間
哲
似
調
査
骨
、
一
九
一
O
年
)
や
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
(
同
刊
行
会
、
一
九
五
二
年
)
が
あ
る
。
(
日
)
平
町
・
戒
能
論
争
に
つ
い
て
は
、
肱
回
同
組
『
中
国
村
落
と
共
同
体
理
論
』
参
問
。
(
日
)
仁
羽
田
氏
の
「
共
同
体
論
」
が
『
支
那
身
分
法
史
』
に
比
べ
て
新
し
い
占
は
、
宗
族
に
「
仲
間
主
義
」
を
認
め
こ
れ
を
「
家
父
長
的
支
配
」
と
同
等
に
強
調
し
て
い
る
点
等
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
確
か
に
氏
の
「
共
同
体
論
」
は
前
註
(
8
)
の
よ
う
に
基
本
部
分
を
『
支
那
身
分
法
史
』
に
拠
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
戦
後
の
新
研
究
を
吸
収
し
た
聞
が
多
く
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
仁
井
田
氏
町
「
共
同
体
論
L
は
佐
野
氏
の
「
中
間
団
体
論
」
と
福
武
氏
の
宗
族
諭
と
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
て
も
誤
り
で
は
な
い
。
主
お
稲
武
氏
の
著
書
に
対
す
る
仁
井
田
氏
同
書
評
が
「
東
京
帝
岡
大
県
新
聞
」
第
一
O
一
一
号
.
昭
和
二
二
年
一
月
(
郁
武
著
書
相
補
版
、
一
九
五
一
年
所
収
)
に
あ
る
。
(
ロ
)
白
崎
氏
の
土
地
所
有
論
に
つ
い
て
は
「
宋
代
以
後
円
土
地
所
有
形
体
」
(
『
宮
崎
市
定
全
集
日
宋
元
』
所
収
)
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
義
荘
な
ど
は
宋
以
前
向
古
い
土
地
所
有
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
な
お
、
宋
以
後
町
土
地
所
有
制
に
つ
い
て
は
、
宮
部
知
之
「
宋
代
農
村
社
全
史
研
究
的
展
開
」
(
前
拍
司
戦
後
日
本
町
中
国
史
論
争
』
所
収
)
、
及
び
岸
本
美
緒
「
明
治
契
約
文
書
」
(
滋
れ
秀
三
制
『
中
国
法
制
虫
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
)
参
問
。
(
日
)
「
世
界
史
的
基
本
法
則
」
及
び
「
封
建
制
」
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
足
立
啓
二
「
中
国
前
近
代
史
研
究
と
封
建
制
」
(
中
国
史
研
究
会
制
『
中
国
史
像
の
時
間
成
|
国
家
と
良
民
』
文
理
問
、
一
九
八
三
年
所
収
)
、
及
び
渡
辺
信
一
郎
「
国
家
的
土
地
所
有
と
封
建
的
土
地
所
有
」
(
中
国
史
中国近世宗1弘前向展開(迷99 
研
究
会
制
『
中
国
専
制
国
家
と
社
会
統
合
l
中
国
史
像
の
再
構
成
日
』
文
理
問
、
一
九
九
O
年
所
収
)
、
中
村
哲
「
中
国
前
近
代
史
理
論
的
再
構
成
・
序
説
」
(
同
編
『
束
ア
ジ
ア
専
制
国
家
と
社
会
経
済
』
背
木
書
庖
、
一
九
九
三
年
所
収
)
参
問
。
(
日
)
こ
の
所
説
が
戒
能
氏
や
村
松
氏
ら
の
所
論
を
車
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
り
か
で
あ
る
。
た
だ
、
岸
本
氏
の
場
合
農
村
社
会
や
社
会
的
地
図
的
形
態
を
二
者
択
一
的
あ
る
い
は
固
定
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
可
変
的
流
動
的
に
と
ら
え
て
い
る
所
に
特
徴
が
あ
る
。
(
日
)
保
険
金
社
と
は
あ
く
ま
で
も
比
喰
で
あ
る
が
、
同
械
の
と
旬
、
え
方
は
出
』
回
日
民
問
問
。
氏
町
戸
ω
ロ
ι
ω
口
弘
-
E
E
m
m
w
E
口
E
ロ
my
印
↓
巴
口
〈
O
『
斗
d
z口
口
司
開
Z
口
円
ccz↓
J戸
〉
Z
Z岩
田
・
2
↓
出
回
Z
H
Z口
〉
Z
ロ
ロ
Z
J
Z
D
口〈
Z
〉
印
↓
同
印
円
〉
富
田
回
目
口
口
問
巴
司
忌
呂
に
も
見
え
る
。
(
日
)
中
固
め
「
家
」
に
つ
い
て
は
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
(
創
文
社
、
一
九
六
七
年
)
参
照
。
な
お
、
系
諮
的
研
究
と
組
織
機
能
的
研
究
と
は
あ
く
ま
で
も
方
法
上
町
迎
い
に
過
ぎ
ず
、
枕
占
的
上
で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
分
類
は
恒
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
論
考
の
中
で
こ
町
両
方
の
側
面
に
触
れ
る
研
究
も
数
多
〈
存
在
す
る
。
(
げ
)
な
お
、
士
大
夫
研
究
と
は
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
制
度
史
や
経
済
史
主
ど
の
面
か
ら
宗
肢
を
扱
っ
た
研
究
も
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
税
制
の
面
で
は
片
山
剛
氏
の
「
消
末
広
東
省
珠
江
デ
ル
タ
の
図
甲
表
と
そ
れ
を
め
f
る
諸
問
題
税
杭
・
戸
籍
・
同
族
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
第
九
一
編
第
四
号
、
一
九
八
二
年
)
を
は
じ
め
と
す
る
一
述
内
研
究
が
あ
り
、
地
主
制
的
面
か
ら
は
鈴
木
博
之
氏
の
「
明
代
徽
州
の
族
産
と
戸
名
」
(
『
東
洋
皐
報
』
鈴
七
一
巻
第
一
・
一
一
号
、
一
九
八
九
年
)
が
あ
る
。
ま
た
、
片
山
氏
に
は
水
利
史
に
関
す
る
「
珠
江
デ
ル
タ
桑
図
囲
的
構
造
と
治
水
組
織
l
泊
代
乾
隆
年
間
i
民
国
期
|
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
一
一
一
冊
、
一
九
九
三
年
)
が
あ
る
。
100 
(
国
)
相
会
的
流
動
性
に
つ
い
て
は
、
斯
波
義
信
氏
の
書
評
寸
梅
原
郁
苦
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
」
(
『
車
両
史
研
究
』
筋
四
六
巻
第
二
号
、
一
九
八
七
年
)
、
及
び
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
A
・
エ
ル
マ
ン
「
再
生
産
装
置
と
し
て
の
明
治
則
の
科
挙
」
(
秦
玲
子
訳
、
『
思
想
』
一
九
九
一
年
一
-
一
月
号
)
参
照
。
(
叩
)
中
国
史
に
直
接
関
係
す
る
地
域
研
究
と
し
て
は
、
史
学
会
刷
『
ア
ジ
ア
史
か
り
の
問
い
|
ア
イ
デ
μ
テ
ィ
テ
ィ
桜
告
と
地
域
社
会
』
(
山
川
出
版
割
、
一
九
九
一
年
)
、
溝
口
雄
三
等
制
『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
〔
2
〕
地
域
ン
ス
テ
ム
』
(
東
京
大
学
出
版
合
、
一
九
九
三
年
)
等
書
問
。
(
却
)
『
地
域
担
金
町
祝
占
地
域
社
会
と
リ
ー
ダ
ー
名
古
屋
大
学
東
洋
史
学
研
究
室
、
一
九
八
一
年
て
且
ぴ
山
本
選
二
九
九
二
年
内
歴
史
学
会
回
閣
と
展
望
1
明
・
消
」
(
『
史
郁
雑
誌
』
第
一
O
二
細
第
五
号
、
一
九
九
三
年
)
害
問
。
(
幻
)
し
た
が
っ
て
、
こ
の
区
分
は
内
藤
、
宮
崎
両
氏
ら
が
提
唱
し
発
展
さ
せ
た
同
代
区
分
に
概
ね
一
致
す
る
。
前
討
(
l
)
参
照
。
(
包
)
具
体
的
な
研
究
対
象
と
し
て
は
蘇
州
内
氾
氏
を
取
り
上
げ
、
そ
の
系
譜
と
組
織
に
つ
い
て
通
史
的
体
果
的
に
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
蘇
州
を
選
ん
だ
の
は
そ
こ
が
近
世
中
国
に
お
け
る
経
済
的
文
化
的
先
進
地
域
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
活
氏
を
選
ん
だ
の
は
そ
の
中
で
彼
ら
が
唐
末
以
後
民
国
に
至
る
ま
で
存
続
し
た
か
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
り
が
か
く
も
長
い
間
存
続
し
た
背
景
に
は
国
家
的
保
越
が
あ
り
、
彼
ら
を
過
し
て
近
世
田
家
の
宗
抜
政
策
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
弔
え
た
か
ら
で
あ
る
。
〔
一
九
九
四
年
一
月
三
十
一
日
脱
稿
〕
〔
柿
註
〕
小
杭
執
筆
桂
、
岸
本
美
納
氏
の
「
「
市
民
社
会
し
諭
と
中
国
」
(
『
歴
史
評
論
』
五
二
七
)
、
井
よ
倣
氏
の
「
宗
族
形
成
の
再
開
明
代
中
期
以
降
の
蘇
州
地
方
を
対
象
と
し
て
|
」
(
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
国
)
、
及
び
楳
正
夫
氏
編
『
旧
中
国
に
お
け
る
地
域
社
会
町
特
質
』
(
平
成
2
i
5
年
度
科
研
間
報
告
書
)
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
鈴
木
博
之
氏
町
「
明
代
に
お
け
る
「
宗
嗣
」
円
形
成
」
古
典
列
車
洋
皐
』
本
号
)
向
原
稿
を
拝
読
す
る
機
会
を
得
た
。
併
せ
て
害
問
i
さ
れ
た
い
。
